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Saluto del Preside della Facoltà di Agraria di Bologna e 
Vice-Presidente dell’accademia Nazionale di Agricoltura 
Caro Prof, Grillenzoni, Signori Convegnisti, Colleghi, Signore 
e Signori, il mio compito è molto più semplice di quello del Pro- 
Rettore, dato che il Presidente del Ce.S.E.T. è professore ordinario 
della Facoltà di Agraria di Bologna e socio ordinario dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura, che qui rappresento a nome del Sen. Prof. 
Giuseppe Medici, impossibilitato a partecipare ai lavori. 
Desidero esprimere il personale compiacimento che un compo- 
nente illustre delle suddette istituzioni abbia raggiunto apprezza- 
bili livelli d’autorità, di capacità e di riconoscimento in campo na- 
zionale ed internazionale. Dico questo perché sono a conoscenza che 
il Ce.S.E.T. ha ormai raggiunto una qualificata notorietà anche fuori 
i confini del nostro Paese, occupandosi di tematiche di grande ri- 
lievo, che ritengo stiano molto a cuore al Presidente Sen. Medici. 
All’amico Grillenzoni esprimo pertanto il miglior saluto e l’au- 
gurio che i lavori di questo Incontro di studio possano procedere 
e concludersi con pieno successo. 
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